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Bagian  tata usaha SMA N 1 Kuantan Mudik Sistem informasi pendataan alumninya 
masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara pengisian data pada buku besar. 
Pengisian data pada buku besar ini dilakukan pada saat alumni  akan melegalisir ijazah. 
Setelah pengisian data selesai, selanjutnya petugas memindahkan data tersebut dikomputer 
dengan menggunakan Microsoft Excel. Hal ini memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam 
penulisan data alumni pada buku besar, tidak mempermudah proses pencarian data alumni. 
Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi  Pendataan Alumni SMA N 1 Kuantan Mudik 
berbasis web, dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan MYSQL, diharapkan 
menghasilkan aplikasi yang dapat mengolah pendataan alumni SMA N 1 Kuantan Mudik 
dan dapat  menyelesai kan masalah yang ada saat ini. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Alumni, PHP, MySQL, Berbasis Web 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam era globalisasi perkembangan teknologi berkembang sangat pesat telah membuat 
hampir semua aspek kehidupan tidak dapat terhindar dari penggunaan perangkat komputer. 
Pengembangan internet dan network akhir-akhir ini telah membuat institusi pendidikan 
khusus nya pada SMA N 1 Kuantan Mudik membutuhkan sebuah situs web untuk 
mempermudah  pendataan alumni pada siswa di SMA N 1 Kuantan Mudik. 
SMA N 1 Kuantan Mudik merupakan salah satu sekolah menengah atas yang sampai saat 
ini telah meluluskan siswa-siswi yang berpendidikan baik di masyarakat. Hal ini dapat dilihat 
dari  beberapa lulusan / alumni sekolah yang dapat melanjutkan kependidikan perguruan 
tinggi ataupun yang sudah bekerja dimasyarakat, sehingga alumni dapat memberi saran dan 
pendapat terhadap sekolah. Maka dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini 
diperlukan sinergi dan kerjasama antara beberapa komponen yang melingkupi sekolah, 
diantara komponen tersebut adalah alumni. 
Alumni merupakan aset penting yang perlu di rangkul dan dikembangkan sendini 
mungkin. Sistem pendataan alumni pada SMA N 1 Kuantan Mudik masih dilakukan secara 
manual yaitu dengan cara pengisian data pada buku besar. Pengisian data pada buku besar ini 
dilakukan pada saat alumni  akan melegalisir ijazah. Setelah pengisian data selesai, 
selanjutnya petugas memindahkan data tersebut dikomputer dengan menggunakan Microsoft 
Excel. Hal ini Nasional memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam penulisan data alumni 
pada buku besar, tidak mempermudah proses pencarian data alumni dengan jumlah data yang 
besar jika sewaktu-waktu pihak sekolah membutuhkan data seorang alumni beberapa tahun 
yang lalu tentunya akan kesulitan mencari data tersebut, rekap data alumni menjadi lambat. 
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Dengan adanya masalah yang telah disebutkan, pendataan alumni di SMA N 1 Kuantan 
Mudik dirasa perlu untuk mengubah metode manajemen yang terkomputerisasi. Untuk 
mengatasi hal tersebut dibuatlah sebuah sistem informasi yang integritas dengan 
menggunakan sistem yang  terkomputerisasi untuk mencari data alumni secara cepat sehingga 
lebih efesien dan efektif memudahkan pekerjaan staff TU, serta mampu memberikan berbagai 
manfaat bagi sekolah SMA N 1 Kuantan Mudik. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1. Studi lapangan  
a. Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke 
objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan 
maka penulis melakukan pengamatan langsung pada SMA N 1 Kuantan Mudik. 
b. Wawancara (Interview) 
Penulis melakukan wawancara  dengan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan 
informasi dan data tersebut.  
2. Studi Pustaka 
Studi  pustaka adalah mencari referensi dengan menggunakan buku – buku yang 
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
3. Studi literatur /  karya ilmiah adalah karya ilmiah yang telah diujikan dan dipublikasi yang 
dapat peroleh dari jurnal cetak ataupun jurnal ilmiah online. 
 
2.2 Rancangan Penelitian 
 Dalam  merancang Sistem Informasi pendataan alumni SMA N 1 Kuantan Mudik  
berbasis web terbagi dalam enam tahap yaitu: 1) mengidentifikasi Masalah, 2) Analisa 
Masalah, 3) Mengumpulkan Data, 4) Perancangan Sistem , 5) Pengujian Sistem, dan 6) 
Evaluasi dan Pelaporan . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
 Pada saat ini pendataan alumni pada SMA N 1 Kuantan Mudik masih dilakukan secara  
manual yaitu : dengan cara pengisian data pada buku besar. Pengisian data pada buku besar 
ini dilakukan pada saat alumni akan melegalisir ijazah. Setelah pengisian data selesai, 
selanjutnya petugas memindahkan data  tersebut ke komputer dengan menggunakan Microsoft 
Excel. 
 
3.2  Sistem yang diusulkan 
 Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan sebuah aplikasi berbasis website yang siap 
dipublikasikan ke Internet. Dengan adanya sistem yang diusulkan ini diharapkan dapat 
memberikan kemudahan bagi staff tata usaha SMA N 1 Kuantan Mudik untuk pendataan 
alumni. Perancangan sistem merupakan upaya penulis dalam memulai pembuatan sistem yang 
baru, maka bisa ditentukan kebutuhan perancangan sistem yang harusdipenuhi untuk 
membangun sistem web yang efektif dan efisien. Tujuan ini adalah untuk mempermudah 
dalam pendataan alumni SMA N1 Kuantan Mudik. 
 
3.3  Use Case Diagram User 
Use Case aplikasi pendataan alumni pada SMA N 1 Kuantan Mudik dapat penulis 
gambarkan berikut ini : 
 
Gambar 2. Use Case Diagram User 
 
3.4  Use Case Diagram Admin dan  Alumni 
Use Case Diagram Admin dan  Alumni pada sistem pendataan alumni SMA N 1 Kuantan 
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Gambar 3. Use Case Diagram Admin Dan Alumni 
 
3.5  Class Diagram 
Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dari suatu sistem 
dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, dan hubungan antar objek, berikut ini adalah 















-Tempat lahir : String
-tgl_lahir : Date
-Jenis kelamin : char
-No telp : int
-Email : char












-awal menjabat : int
















-nama  : String
-alamat : String
-no telp : int





















Gambar 4. Class Diagram 
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3.6 Tampilan Antar Muka 
 




Gambar 5. Halaman Menu Utama 
 
2. Halaman Informasi Sejarah Sekolah 
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Gambar 7. Halaman berita 
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5. Halaman  Login Alumni  
 
Gambar 9. Halaman  Login Alumni 
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7. Halaman Login Admin 
 
 
Gambar 11. Halaman  Login Admin 
 
8. Halaman Input Manajemen Admin 
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9. Halaman Input Data Alumni 
 
 
Gambar 12. Halaman Input Data Alumni 
 
10. Halaman Input Data Orang Tua/Wali  
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11. Halaman Input Data Berita 
 
 
Gambar 14. Halaman Input Data Berita 
 
12. Halaman Laporan Data Alumni 
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13. Halaman Laporan  Data Orang Tua  
 
 
Gambar 16. Halaman Laporan Data Orang Tua 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Aplikasi sistem informasi pendataan alumni SMA N 1 Kuantan Mudik adalah sebuah 
sistem yang membantu kinerja para tata usaha SMA N 1 Kuantan Mudik menemukan data 
alumni secara efektif dan efesien. Berikut beberapa kesimpulan yang didapat sebagai berikut : 
1. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pendataan  Alumni ini, Tata Usaha 
dimudahkan untuk mengolah data seperti menambah, mengedit, menghapus, mencari 
data  maupun menyajikan laporan secara relevan, akurat dan tapat waktu. 
2. Dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem tersebut dapat memberikan kemudahan bagi 
alumni dalam mendapatkan informasi biodata alumni, serta dapat berbagi informasi 
kepada alumni lainnya. 
3. Sistem sudah bisa menggantikan sistem yang berjalan  secara manual menjadi 
terkomputerisasi. Beberapa kemudahan  pengguna dalam mengelola data seperti 
pencatatan, dan pencarian cara manual sudah tidak diperlukan. 
 
4.2. Saran 
Setelah melihat kesimpulan diatas dan diketahui keuntungan-keuntungan dari sistem yang 
baru, maka penulis memberikn saran diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan. Adapun 
saran-sarannya sebagai berikut: 
1. Sistem ini kami rasa belum sempurna dan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti 
berikutnya dengan data yang cukup kompleks 
2. Dengan adanya penggantian sistem diharapkan SMA N 1 Kuantan Mudik mampu 
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